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ABSTRACT
Astridya, Fara Wahyu. 2014. Word Formation Processes in Entertainment
Articles in Jakarta Post. Study Program of English, Department of Languages
and Literatures, Faculty of Cultural Studies, Universitas Brawijaya. Supervisor:
Endang Sasanti; Co-Supervisor: Didik Hartono.
Keywords: Morphology, Word Formation Process, Entertainment, Jakarta Post.
Language is related to word formation processes because it is the process
of creating new words and new uses of the old words and also how new words are
being formed. This research was about word formation processes in entertainment
articles. There are two problems to be solved in this study, namely: (1) what
word-formation processes of the words found in Entertainment Article in Jakarta
Post; (2) what types of word-formation processes frequently appear in
entertainment article in Jakarta Post.
The researcher used the theory of Yule (2010) to analyze this research.
The researcher took 11 articles of entertainment in Jakarta Post as the data. This
research used qualitative research to describe the terms in entertainment articles
based on word formation processes. Qualitative research is used to find out the
words of word formation processes in the entertainment articles in Jakarta Post.
This study reveals that there were derivation is the most frequently types
that appears in entertainment articles. The writer found 25 words of derivation, 21
of compounding, 7 words of borrowing, 3 words of acronyms and 1 blending.
The research in field of morphology especially word formation process is a
beneficial research because it takes an important part of the word formulation in
language. The next researcher can try to find out theory based on the different
expert. The writer also suggests for the next researchers who are interested in
doing further research in this area to conduct the research with more variation in
data collection.
ABSTRAK
Astridya. Fara Wahyu. 2014. Proses Pembentukan kata di Artikel Hiburan di
Jakarta Post. Program Studi Sastra Inggris, Universitas Brawijaya. Supervisor:
Endang Sasanti; Co-Supervisor: Didik Hartono.
Pembimbing: (I) Endang Sasanti (II) Didik Hartono
Kata Kunci: Morfologi, Proses Pembentukan Kata, Hiburan, Jakarta Post.
Bahasa juga terkait dengan proses pembentukan kata karena itu adalah
proses menciptakan kata-kata baru dan penggunaan baru dari kata-kata yang lama
dan juga itu adalah bagaimana kata-kata baru sedang terbentuk peneliti itu
melakukan penelitian tentang proses pembentukan kata dalam artikel hiburan.
Ada dua rumusan masalah yang harus diselesaikan dalam penelitian ini, yaitu: (1)
apa saja proses pembentukan kata yang ditemukan dalam artikel hiburan di
Jakarta Post; (2) apa saja jenis proses pembentukan kata yang sering muncul
dalam artikel hiburan di Jakarta Post.
Peneliti hanya menggunakan teori Yule (2010) untuk menganalisis
penelitian ini. Peneliti mengambil 11 artikel hiburan yang ada di Jakarta Post.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk menggambarkan istilah
dalam artikel hiburan berdasarkan proses pembentukan kata. Penelitian kualitatif
ini digunakan untuk mengetahui kata-kata proses pembentukan kata dalam artikel
hiburan di Jakarta Post.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa derivasi adalah yang paling sering
jenis yang muncul dalam artikel hiburan. Penulis menemukan 25 kata derivasi, 21
kata gabungan, 7 kata pinjaman, 3 kata singkatan dan 1 kata campuran.
Penelitian di bidang morfologi terutama proses pembentukan kata
merupakan penelitian menguntungkan karena dibutuhkan bagian penting dari
formulasi kata dalam bahasa. Peneliti berikutnya dapat mencoba untuk mencari
tahu teori yang didasarkan pada ahli yang berbeda. Penulis juga menyarankan
untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di
bidang ini untuk melakukan penelitian dengan lebih banyak variasi dalam
pengumpulan data.
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